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Orchidaceae, Spiranthes cernua, (L.) Rich. U. S. A., Illinois, Coles, Charleston: Stone Quarry Prairie.
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Plants of Coles County, Illinois, U.S .A. 
Spiranthes cernua (L.) L.C.Rich. 
C.J.Sheviak, 1999 Family: Orchidaceae 
Charleston: Stone Quarry Prairie. NW 1/4 S5 Tl2N RlOE 
Habitat: 
Notes: 
01 October 1996 James Knop s.n. 
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